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環境 に関す る実態 調査 を実施 した。本来 で あれば デ三 夕分 析 の結 果 を論 文 としてまとめ,・そ
れ を報 告すべ きで あるが ジ現 在 の'どころ諸事情 に よ}りその 目途 が たって い ない 。そ こで;撮
新 の調 査結果 であ るがゆ え に}筆者が 分析 す る前 に この集 計結 果が な ん らかのかた みで利用
される こと もあ り…うる と考 え;とりあ えず 集計結果 だ けを報告 す るこ とにす るb,またそ れは,
ご多忙 の なか調査 に ご協 力い ただいた多 くの方 々の ご厚 意 にお応 えす る道で もあ る、と思 われ
る。資 料 と して こ こに報告 させ てい ただ くにあた っては,回 答 して いた だい た方 々の ご厚 意
に心 よ り感謝 申 し上げ る次 第で あ る。 ㍉
・L.調査 の 概 要
本調 査 におけ る対象企業 の選択に はiダ イヤモ ン ド社編 「会社 職員録(全上場 会社版)1997
年版」(上,、,中,下巻で構成'され,,1,996年ll月21日に発行)が 利用 され た。同職 員録 には,
1996年9月現在 で全 国'8証券 取引所 に上場 されてい る2,302社が収録 されてい る。
本調 査で は,ま ず初め に1,1}全12～302社か ら製 造業 の うち 「水産A農 林 」1「鉱 業」'「建 設」 お
よ・び非 製造 業 に属 ず る企業g97社が除 かれ た。つ ぎにv残 っ・たL305社の う・ち か ら無作 為 に
二分 の一が除外 された。具体 的に は,残b.たll305社にたい してr会 社 職 員録」の業種別 リ
ス トの順 番 でCl'社置 き、に通 し番 号 をつ け,1それ らの企 業が対 象 とされた。江 の結果,}β53社
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が調査対象企業として抽出された。
この碁53嶽寵 じて;'1:螂年7・由8・日(金)…㌔ 論 紙㍍ 通じ:去.発動 あたって
は,8月'25日(月)を 返送期 限 とす る7月18日 付 け の調査 協力依頼状 と切 手貼付 済み の返
信用封筒 が同封 された。
調査用 紙の なか には,期 限 を過 ぎて返送 され たきた もの もあ ったが,そ れ も集計 対象 とす
る こ・とに した。その結果,回 収総数 は171社とな り,そ の回収率 は26.2%とな った。筆者 が
行 って きた調査 の回収率 と して は若干低め となったが,そ の原 因 と して は,敬 称 をつけ ない
宛名書 き等の不適切 な行 い(お 叱 りの手紙 と ともに返送 されて きた調査用 紙が あ った),お
よび実 際 には製造活 動 を してい ない企業 に調査用紙 を送付 した こ と(製造活 動 を してい ない
ので回答で きない と して返送 されて きた調査用紙 があ った)が 考 え られ る。
'
,・.1,・ ・.i:'もb'・ い,】i
皿.調査対象企業の概況
9・::㌍ 、rパ'≠E
1.貴 社 は,つ ぎ の ど の 業 種 に 所 属 さ れ て い ま す か 。.
① 食 料 品 ・… … ・… … … ・6社(3.5%)② 繊 維 一・;…… … … … ・・12社(7.0%)
③ パ ル プ ・紙 … … … …4社(2.3%)④ 化 学 工 業 … ・・… … … ・20杜(11.7%)
,;⑤ ・1石油 ・石 炭 製 品 ・:・;r:1社'ICO↓6%)1ビ ⑥.・'ゴ ム 製 品f、・、■… …i・t-}4社 ピ・(:.:2.3%〉"^
⑦=窯 業 ヅ・・∴ ・:・∴`…r・ ∴4社1(;2.3%)◎ 鉄 鋼 ・1・… ∴ ・∴・・… ・。…11社(・6.4%i)};
こ⑨ ∵ 非 鉄 金 属 ・一 ∴・… ・・…7社;・('4.1%){⑩ 金 属 製 品 ∴"t・… ・・… パ7‡ ± 〈〒9.9%)'∵
1⑪ 機 械 ・・桓 ・ぽ ・・"'L'・…i26祖X15!2%い ⑫1電 気 機 器 ・…:・…i・・i…201t〈11.'7%)オ ・
.、
⑬ ・ 輸 送 用 機 器 … ・・… … ・17社 、'〈9.9%)・t⑭'精 密 機 器 ・・:…ニ… … ∵'5社(2.9%):
、⑮ そ の 他 製 造 … ・・'一… …16社'(9:4%)⑯1無 回 答 ・… さ… …-1・⊇ ・1社(0.6%)ii・ ・
;・ ・L.・ 」 ・ い'1.t:tti=,,lL.・ ・1、 ・
2.貴 社 の 主 力 製 品 は ど の よ う な 競 争 状 態 に あ る と お 考 え で す か6・t'tl-;ら,`:"1
き わ め て 共 存 的 で あ る1… 一 ・・… …0社(0.0%)
∵2㌔ ∴・・… 茎…3社(L8%)
3… … … … …10社(5.8%)
・1『"1い`■ L・',:'・:'"1、4・ 〉;・…:・,;La・13社("7.6%);Ll'＼ll… 、1,1
'
,1.・ 〉}:i;、t、"1"!;:.1'i5`・ ・t,・…t-r)`.・4il社 三(24.0%・)'1.`'i)1・ ・,・,、
_㍉ 丸 ・ ・:∵.t;/6… ・・:・∴ ・・≒∵ ・69社1(40.4%)t/'ピ ∵、 ぶ
;'!∴ き わ あ て 厳Uい 競 争 状 態 に あ る 、∵ 六7… ・:… ・∴ ↓``さ33社't(19.13%)㍉.;1`t-:1・'l
l・∵ 無 ・ぽ ∴ 回t'デ:答 ・・㌔・・～・… 」"・∵ ・・:・… ■'・… ・∴ 輌 ・… ・,.,x.2社』叉:1.2%)㍉.い ∵ ポ へ
い1・.く・'{'・s'.一:,t-,'・,1・t`、"1:;t;;、',・ ・∵』",i:1{㌧ ・iい.1:、11'.1・ ・'1'",.1"{べ
3い 貴 社 の 主 要 製 品 に 対 す る 需 要 は ど の 程 度 細 分fヒ さ れ て い:る ど お 考 え で す か 。1パ ぷ ・1
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ま1つ た く 細 分 化 さ れ で い な い1… … … … …1社(0.6%)
t'.'zt11'.i;1…t・2・ ・・・・・・・… ■…6i土(3.5%)
t"1'1}{"∵ ・ ・ … ・'3… … … … …17社(9.9%)
〔・1∴ ↓1"tt'"t・ ・1・4・ ・… … ・… …33社(19.3%)
` ・,s:ll:…5-… ・・…i・・46社(26.9%)}ty,,t.
「1㌦ ζい1・1:;T…'・ …6… … … ・一 ・49社(2817%)・i .,・
き わ め て 細 分 化 さ れ て い る7… … … … …16社(9.4%)
無 回 ・ 一"t答 パ ㍍ ∵ ・・`i';・… … ∵÷… ↓・▲ ÷竺・…2社 、(.L8%)etz't、 ■1
・'・s、:二,、:,'1・ ∴',・"一 、1'、.'∴i
4.貴 社 の 主 要 製 品 に 対 す る 消 費 者 の 選 好 の 変 化 に つ い て ど の よ う に 思 わ れ ま す か 。
1非 常 』に 安 定 し て い るiほ と{ん ど 変 化 し な い1・ ・一 … … …2社(1 .2%)
:,',∴'`'41/一 ・t-…+2・ ・・・・・・・・… ∵・28‡±(16 .496)
t [・v`',、,'、 … ・・3・ … ・…r-・ ・27社(15.8%)
.')X:・ ・ 一 ・・'.14… … … … …37社(21.6%)
'、:',}㍉lL,1・1'…r:5・ ・。・・・・・・・・・…55‡ 士(32.2%)
}1:ili'… ・・…1・ ・6… … … … …14社(8.2%)
非 常 に ダ イ ナ ・ミ ヅ ク ・で 急 速 〉に 変 化 す る ・,';7'i….・・;・`t・・…:3社'(1.8%)
無 、、 パ 回1答 … … ・… … … … ・… … … ・… ・∵・… ・…t… …,:'i,・…5社1}(2.9%)
5.■貴 社 の 主 要 製 品 が 属 すiる 市 場 の リ ス ク に つ い て ξ の よ う に 思 わ れ ま す か 。 一一・、b・.、
リ ス ク が ほ と ん ど な い,企 業 が 存 続 し て う え で ほ と ん ど 危 険 が な い:t,
'
,'1;f'一 ・ 、1・ 。・・・・… も ・・…1‡ 土(O.6%)
i'1",,!1・il・:2・ ・・・・・・・・・・・…16‡ 土(9 .4%)
'・…,1'llf・ ・ 一 .3,… … … ・-31社(18」%)
、:ド・::1,…14・ ・… 一一・・・・・…42‡ 土(24.6%)
ご'「1'、 ・t:∴ 一 ・t・,5… … … … …53社(3LO%)
' ・' ,・.・'6・ ・・・・・・・・・・・…23‡ 土(13.5%)
i.`}t.」1▲"・ …'7… ら・・◆・・,-L",}・…4社 ご1(2,-3%)
非 常 に 危 険 で あ る,間 違 え た 選 択 は 破 滅 を 意 味 す る 一 ■
無 回 答 … … ・… … … … ・… ・… … … … ・… ・… … … … ・…1社(0.6%)
,';1'"1';・ ・ ～1:1い{「 バc-1・':;.1'1(㌧ ・1,i、1'パ
6.貴 社 の 主 要 製 品 の 技 術 上 の 発 展 段 階 に つ い て お 教 え く だ さ い ゴ;;}
技 術 的 進 歩 を こ れ 以 上 ほ ど ん ど 必 要 と し な い1・ … ・… … ・…2社(1.2%)
・'㍉.tt二㌧.IL[∵ ・'・ ・'「2… … … … …10社(5.896)
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「・・""… ・'一`・3昼 ・… ↓{・-!・ij・1・8社1(10.5%)
t・,z'・.,1'、'一 ・ ・'Jt"4・ ・・・・・・・・・・・…34]i土(19.9%)
∴y .1・'i㌧ レ ・ ….5・ ・・・・・・・・・・・…63‡ 土(36.8%)
・、∴{t
.,1)1;;i'・ ←6・ ・・・・・・… 輻・…35‡ 土(20.5%)
技 術 的 に ど て ・.も 進 歩 し つ つ ・あ る7・ … ・… … … ・8社(4,7%)
無 回 ㎡ ド「 答 ・÷ ・↓和 巴 … … ・・… … ・・〉… ・… … ・r… … … … ・… ・1社(0.6%)
、・パ ・ ・ 、パ ・-tt',.・1{,i・r
7.貴 社 の 主 要 製 品 が 属 す る 市 場 と 貴 社 と の 関 係 に つ い て お 教 え く だ さ い6
市 場 を 支 配 で き る,,市 場 に 対 す る 影 響 力 が 非 常 に 大 き い ∴ 一,
,,パ ∴・㌧ 、 ㍉ 」,…U・'一"㌔ ・ ・.・'lil・1.::、へr・;t'・一 ・↓・い4杜(∵2.3%)「l
f-}"e,1}日,:・:'・'・!・!Il'"2'∴ コ・}・;ミ・・…18宅1土 ㌧('10i-5,%1)
e・11'F.i・;ノil.;rll>LL・ ・'・t' .3・ ・・・・… 一■・・…39]r土(22.8%)
イ■ ぷ ・:1)1'Wsl't/t・'一,LI4・ ・■・・・・・・・・・…60‡ 土(35.1%)
{∵S ,i1、1}パ,'晶 …'t…5・ 一 ・・・・・・・・・…25]r土(14.6%)
,.S'1";)i・ ・一・一・ ∵ … 一『'・6・ ・・・・・・・・・・・…18‡ ±(IO.5%)
(・1'";t/s'∫)'…1・d4')7・ ・・・・・・・・・・・…4社'(2.3%)
市 場 に 支 配 さ れ て い る,市 場 に た い す る 影 響 ガ が ほ と ん ど な い1・L}11:lll,.
無1回 ㍉ ・ 答 … … … … ・… ・… ・… … … … … … … … … …'i・ …3社i(1二8%)・
8.貴 社 の 主 要 市 場 に お1け る 新 製 品 の 発 売 の 頻 度 や 技 術 開 発 の 変 化 の 程 度 に つ い て ・ど の1。1う ・
に お 考 え に な り ま す か 。'1パ 、 、 ・ ・ ㍉'・1'㍍,:-L・ 、
ぎ;]1tわ ㌔め;て ・低 い ・1… … … … …3社(1.8%)
;ゴ'":ht;IJ・ ・ 、2・ ・・・・・・・・・・・…15i土(8.8%)
":
、`t:・ ビ ・ ・＼:3・ … ・… …-34社(19.9%)
(t,.《・s}ll:,t・ ・4・ ・… ◆・'・… ■・51i士(29.8%)
(・IJII■1.|li・L・;5・ ・・・・・・・・・・・…34‡ 土(19.9%)
'1・,;.'(O':i:.1・・… ・-t'・1・6… … … … …29社(17.0%)
き:"1わ:'め'{てj高 ・ いr-7… … … … …4社(2.3%)
無 回 答 … … … … ㌔ が ど・・∴ ・;'"r;.i:'.:・1社(0.、60/.)・・1, ,・'㌦s
l≡i,ui∵ ・一 ・ 一'・ ・1・ ・1・"/i・,tl'
9.貴 社 で は 競 争 相 手 の 市 場 行 動 を ど の 程 度 正 確 に 予 測 で き る と お 考 え で す か 。
き わ め て 正 確 に 予 測 で き る1・1… ・・」… ・・三'・∵0社 で01096)㌦ ∵.;・∵41・'・
{∵ ・'、:'㍑ ・ ・ 一 ・2・:・ ・i・``・,:r・苧 ・37・社(21;6%)'・:「 已:、tlい・、`
ゴ・O,・∵:1;{i・ ・'T'3… 一・・∵・∵…52‡ 土(30.4%).・
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・"… ・L'4・i・ ・・・…"‥ ・・541±(3i .6%)'
t
・t'tj'`i;5・ ・… ◆・…4・ …21i±'(12 .ぎ%)
6… … … … …4社(2.3%)
ま っ た く 予 測 不 能 で あ る7… … ～・∴ ・・ト… 卍4士 パ0鴇%)'!バ 戸liv;
無 回{・ 答 ・・i-・・"t…;・・∴:・… ●◆・… ●-t"■・….2症 ±('1.296)・iIi・'}'
、 ㌦)川iul.・ し
'∵… ・ll・ 皿 .・標 準 原 価 計 算 ・
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10.貴社 では主 と しで どの よ うな原価計 算 方式 を使 用 されぞい ます かb唱;い い日
① 実際全 部原価 計算 ・… ……
②標 準 全部原価 計算 ・… ・…・
③ 実際 直接 原価計 算 ……・ぷ
④ 標 準 直接 原価計 算 …・…∴・
⑮ そ の 、 一 他 …・…・～∴
⑥ 無 回 答 … …・…
・一 ・・・・・・・…-i・ ・・・・… ◆・52社(30
.4%)
・…'・ ∴ ・・・・・・・・・・・…58書 士 ぐ33.9%):璽 、'㌦ ノ'1・}
∴ ・… ∴ … 識 …t… ∴20社1て1L7%)v'`,ll ・:
・・一∴ ・・◆P・■●∴ φ・・,… ↓●.・244i土1て14
.0%)'"
… ダ・・ご・・・・・・・・・・・… 、∴ ・10‡土i(・5 .8%)`;'t
… … … … … ・… ・・ゴ…,7社i〈 ・:4'
.1%)
ll.原 価 管 理 に た い す る 標 準 原 価 計 算 の 有 効 性 に つ い て は ど の よ う・に 認 識 ざ れ て い1ま す か 。
非 常 に 有 効 で あ1る1:'!i・1-・`・"""・ ◆…'11社(6:4%')``1
tl
4L=`㌦ ＼'i1・'t:2・ ・・・・・・・・・…'・41{i土'(24:0%)・'L・ ・;
'1『L3・ ・・・・・…"`…581士(33:9%>s・ こ'
'T"s:t4
… … ・… ・・…37社'(21
.6%)t'・'il9;
t・+・ ・l」'!t5・ ・…'・ ・・…'・ ・16‡土(9
.496)"1・
}1・tA6・ ・・・・… ◆・・・… ヒ3'trぐ1:8%)i"`
ま っ た く 有 効 で な い7… … … … …1社(0.6%)'1
無 回 答 情 ∴ ・↓・… ・… ∴tt…1・J-'t・:・;・41t"1(213%)'ぺ ・.・1・'ll-,,,,;],ll
ξ≡ 川':r
・:・・ 一 ・1',1" 、'ぼ 戊1:Il・`1,
12.原 価 管 理 に た い す る 標 準 原 価 計 算 の 有 効 性 は}以 前 と 比 較 し て ど の ・よ う に 変 化 じ て き て
い ま す ・カ ㌔1・ 、 ㍉{・ 一一':・ ・"L・ ・1{パs～ ・ ・`L・ ・ ・・ …tl,、t
非 常 に 有 効 に な っ た1… … … ・・-6社 く3.5%)
t'
・ バ ～1・2`・;… …t.■ …23社1(13.i5%)∴ ・;.i).t
了1・t£1}"il'1'3'`… … 一 … φ47社:(27.5%){'"・1
イ ・'日 ・tit4t■ ・・・… ⑪ ・・・…60社(35 .・1%)L'"t・
5・ ・■■・・・・・・・・…21社(12.3%)
;1;'1りい;11'"!'1:、'"1"t,ft;6・ … ・・∴`見 ・{・5社1℃2～9%)'・ ・'い 、1:
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ま っ た く 有 効 で な く1な つ:た17… … … … …1社(0.6%)
無 回 、'答 ・-i…∵∵… … … ・….t……:・・…8杜(4.7%)
(・σ・ ～'"・
13.貴 社 で は 標 準 原 価 を 利 用 さ れ で い ま す か 。
① 利 用 し て い 、る … ・:…… ・1・… ・… … … … … ・・一一・115社(67、3%)1・ 、
② 利 用 し て い な い … … … ・・一 ・… … … ・… … … ・55社(32.2%)
③ 無 回 答 … … … ・… ・`・:∵…;…r… ・・∴・1社(0.6%)
1質 問 番 号14～17の 比 率 の 分 母 は,.1質問13で ① と.回答 し た115社 】H;1、,;
{')v,・1、t'・'・ ・t・ 、t}:)1、[P、、.li:'
14.貴 社 で は 原 価 標 準 ピ して洞 を 採 用 さ れ て い ま す か 。i.1:・:+itt"
① 前 期 実 績 … … …f'r…!3杜,(U.3%)・ ② ・平 均 原 価 ・… … ∵ ・1∵・4社(3.5%)
③ 規 範 的 原 価 … … … ・v,51S:(:4.3%)④ 予 算 原 価 … …'i`'t…51杜(44.3%)
⑤ 見 積 原 価 … … … … ・・28社(24.3%)⑥ そ の 他 … 一 一 …5社(4.3・%,)
⑦ 無 回 答 … … … ・',;S・・,19社(、7.8%)・ 一 ・ll',
15(.貴社 で は 原 価 標 準 の 設 定 は 主 と して ど こ で 行 わ れ ま す か 。,・r.1∵ 勺 、
① ト ッ プ マ ネ ジ メ ン1ト・…1:・…1…… … ・… … … … ・・-IO社(8.7%).、1・
② ミ ドル マ ネ ジ メ ン ∫ト…↑… ∵…}1・… … ・… … … ・・…23社(20.0%)
③ ロ ワ ー マ ネ ジ メ ン ・ト・1…:・∵・… ・r…・・… … … …-4社(3.5%)
④ 原 価 管 理 責 任 者 の 総 意 ・・e・r・・i…… … ・… … …-29社(25.2%)
⑤ 担 当 セ ク シ ョ ン ー … ∵… 一 ・・1…・… … … … … ・…44社(38.3%)
⑥ 無 回 答 ・・… … ・ぺ ・∵ … ・… … … … …5社(4.3%)
16.貴 社 で は 原 価 標 準 の 改 訂 は ど の 程 度 の 頻 度 で 行 わ れ ま す か 。
①1年 ご と … … … … …47社(40.9%)② 半 年 ご と … … … … …55社(47.8%)
◎.四 半 期 ご と ・rl・・〔 ・'1社t(0.9%)'`④tl・ カ 月 ご と 一 ・…t'一・j・1杜・(lO.9%){'
⑤ 不 定 ・一't… 一 ・… ・10社(8.7%)⑥ 無 回 答 … … … … …1社(0.9%)
' ・)1・ ・1: ..・
17.貴 社 で は 標 準 原 価 と 実 際 原 価 と の 差 異 に つ い て 分 析 さ れ て い ま す か 。
① 分 析 し て い る ・… … … ・↓… ・・… ・・… … … …lr・1021±(88.7%)
② 分 析 し て い な い ・・ト… … … … ■.t,…… ・… … …'・・13社(]1.3%)
,1t・':Ll{・
1質問番号18～21の比率の分母 は,質問番号13で①,さ らに質問番号17で① と回答 した102社】
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18.貴 社 で は ど め よ う な 原 価 差 異 の 分 析 を 重 視 さ れ て い ま す か(複 数 回 答 可}。,;b:∴
V,① 材 料 数 量 差 異 … ∴・∴…-il-:-i-・ …-i・ ・56社(54 .g%)1;1・1・ ・㍉1ミ,、.i
{② 材 料 価 格 差 異 … … ・… … … ・… ・… … … … …77社(75 .5%)、t]・ ・:i・ ㌧{、`、・ ～
{Ll③作 業 時 間 差 異 … ・… ・… ・・… … ・… … … … … ・46社(45:1%);・ …
④ 賃 率 差 異 … … … … ・・… … ・… … … … … …25社(24、5%):T
⑤ 製 造 間 接 費 操 業 度 差 異 … … … … 一 … ・-15社(14.7%)
巨い ⑥ 製 造 間 接 費 予 算 差 異 ∴一;・ ;∴桓 ∵ニ… … ∴・28社 ・(27:5%)`' 、・、'`・ 、;+.1・
⑦ 製 造 間 接 費 能 率 差 異 … …:∵ ・・… … … ・… …1社(1.0%)'∵ ㌍ ・
∴ ∴ ⑧ 製 造 間 接 費 管 理 可 能 差 異 ・一[;・:一… ∴ …-4…'・1σ社(1918%)㌧'`Et・ い
;⑨ そ ∵ のi他 … … … … … ・… ・… … ・… … … …3社(・2.9%〉
't⑩ 鰭 酒 .答 ・… … … … ・… … ・… … … … 二・… ・・"21±`(210%)(tl;・::パttt]、'・1・
(『 ・i)一:.・4Jt・'㌧',.i,;1'・+Id.,L川1';
19.原 価 差 異 分 析 の 結 果 が 良 か っ た と き1に は ・;そ れ を1ど の よ う に 利 用 さ れ て い ま す か61
バ ① 各 責 任 単 位 の 長 に 報 告 す る だ け で,特 別 な 報 奨 制 度 は 設 け て い な い 、・㍉ パ 、∴
i;"」''''"r'』'….● ・'.・'◆・・… ◆・… ◆・… ◆。・・・・・…;ミ◆81社 ・'(79.49%)
'② 各 責 任 単 位 の 長 に 報 告 す る と と も に
,責 任 単 位 で の 報 奨 制 度 を 設 げ て い る!・'
… … … … ・・… … ・… ・… … ・… ・…2社(2 .0%)
③ 各 責 任 単 位 の 長 に 報 告 し た う え で;・現 場 作 業 者 に た い す る 報 奨 制 度 を 設 け て い る
・・… ■t・… ■■・・一・{■…t■・・・・・・・・・・・・…2i土(2 .0%)
④ 各 責 任 単 位 の 長 に 報 告 し た う え で;当 該 長 に た い す る 報 奨 制 度 を 設 け て い 石L、
〔 ・-4,'''"t・'、 ・… … ・… ・… ・… …'■・・… ・… ぷ ・∴・0社 ・CO10%)
・⑤ 各 責 任 単 位 の 長 に 報 告 レ た う え で,当 該 長 の 人 事 考 課 だ け に 反 映 さ せ る バ ー ・
・'bIドtt・ ・ い … ・・… ・… … ・… … … … ・・'■・・… …2社1(泡 .0%)t
、・⑥ 各 責 任 単 位 の 長 に 報 告 し た う え で,当 該 長 と 現 場 作 業 者 の 人 事 考 課 に 反 映 さ せ る
t`.tt`、 、.…・J・ ・・… 一・・・・・・・・・・… ∴・・t'■・・・・・・・・… ±-9‡士・s(8.896))
・⑦ ぞ 一 め ・㌦ 他 … … … ・・… … … ・・…;・1"]・・s.・'e、・1・・'…:… ・・s・… …'・'・5社(4.9%)
い⑧ 無:回`… 答 … … … … … … ・… … … ・… … ・… ・… … … … ・… ・… 三、・ 工 社,'1(].0%)
20.原価 差 異 分 析 の 結 果 が 悪 か っ た と き には,iそれ を どの よ うに利 用 され でい ます かbi
① 各 責 任 単 位 の長 に報 告 し,必 要 な改 善措 置 を と らせ るが,当 該 長 な らび に現 場 作 業 者
の 責 任 は問 わ な い ・・↑・∴… ∴・∴・)t・・;・… … … … ・∴・三・・:・・≧・↓…f…'lf'・… …66社 ・(6417%)∵
② 各 責 任単 位 の長 に報 告 し,必 要 な改 善 措 置 を と らせ る と と も に1当 該 異 な らび に現 場
作 業 者 の 両 方 の 責 任 を指 摘 τ 追 及 す る… … … … 一 … ・… … … ・・…"15社r(14.7,%)・
③ 各 責 任単 位 の長 に 報 告 し,・必 要 な改 善 措 置 を と らせ る と と もに ち…当 該 長 の 責 任 だ け を
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指 摘,・追 及 す み ↓・… … 一 ξ・・←・・…r・ ・…,・…:・・1:・ご〉一 ・・e:・↑↑三音1・…;・・15社{.(14'.79/o);,i
④ 各 責 任 単 位 の 長 に 報 告 し,,必要 な 改 善 措 置 を と ら せ ると と も に,現 場 作 業 者 の 責 任 だ
け を指 摘,追 及 す る ∴… … ・∵)・句 ∵3…・… … … ・… … ・… ・'・… ・… ・・ウ‥0桂 、1(0.0%)
⑤ そ の 他 … ・…rぷ ・♪…i・:)'・・… … … … … ・・… 一 … … … …`・・4`社・(&9%)
⑥ 無 回 答 … … ∵… 元・… 一 ・」i…… … ・… … … ・… … … … ・… ・… ・…・1・2社.(210%)
い、・li;11… ㌧ ,'、 ㍉ ∵rl
2L貴 社 に お け る 原 価 差 異 分 析 は ∴原 価 の 維 持 ・低 減 以 外 に ど の よ う な こ と を 目 的 ど さ れ て
い ます か 。ii:,.ic;i-…+t・ ・S'L'Yi∴ ㌧ ・;・'、・;
① 企 業 目標 に た い して ど の 程 度 貢 献 し た か を 知 り,次 期 以 降 に フ ィ・「 ドバ ック す る た め
・・・・・… ,・・・・・・・…1・・,:.・・・… 一◆一一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… ⑳・・i92‡土(9{}.2%)
② 人 事 管 理 を 行 う う え で の 参 考 と す る た め … ・… ・… … … … ・・… ・… ・…'0社 ・{(〇三〇%)
'③ 報 奨 制 度 に よ る 動 機 づ け の 材 料 と す る た め … … … … ・… … ・・… … …2社(2 .0%)
④ 昇 進,・昇 格 に よ る 動 機 づ け の 材 料 と す る た め … …e-・…t…-t:r・t`・・1↑・ 0社'(O、O%).・ll
⑤ 個 人 の 能 力 を 把 握 し;そ の 能 力 を ざ ら に 開 発 す る た めe:・,■…1・"・s・… ㌔11社(110%)
・ ⑥ そt 、,)の!㎡池 … … … … ・・… … … … … ∵ … ∴ … … … 一ー一… ・・… … … ・・3社(2.9%)
⑦ 無`・.1回 い',答 や 畑 恒 … … 玲 ↓㌣ ・r…坤 ∵・・t・・三… … … ∴… … … ・・'・'4社lC319%)
lsい ぼ 、t・3,・1'・1、tllIVぶ 原 価 企 画 一'ボ ゴ(
ら ・揚・ グ
22.貴 社 で は 原 価 企 画 に た い し て ど の よ う に 取 り 組 ま れ て い ま す か 。 、1・ い
① す で に 広 範 に 実 施 し て い る 一… … … … … ・… ・… … … … … ・… … … … ・30社(17.5%)
② 部 分 的 に 実 施 して い る …1… 一一":… … ・・'一… … … ・・… … … ∵・・一∵一'一・45社;(26.3%)
③ 実 験 的 に 実 施 して い る … ・・… … … … … … … … … … … … ・…i… ・・… …2社(1.2%)
④ 実 施 は し て い な い が,,現 在 検 討 し て い る ・∵・…"'・… …`・・;・門・… … …13'社 、(7,,6%)
⑤ 検 討 す る・まで に 至 づ て い な い … ・… ・… … … ・… … … … ・… … ・・… … …47社(27.5%)
⑥ 社 内 で は 原 価 企 画 そ の も の が ほ とん ど 知 ら れ て い な い … … …`÷…311社(18.!%)
⑦ 無 回.`答 … … ・… … … ・・… … … … … … … ・… … … … … … ・・… …3社(1:・'80/o)
【質 問 番 号f'23～30の 比 率 の 分 母 は,質 問 番 号22で ① ～③ と 回 答 した77社 】,'・h.:11i{r
㌍.、 ・ ご・'・ 、 ・ 、 ・`・'!.・ ピ'.∴ ・;
23.ど の よ う:な目 的 で 原 価 企 画 を 実 施 さ れ て い ま す か パ 複 数 回 答 可)。 ・ …il川 い 、 ・,
～・1①原 価 低 減 の た め:・÷・…`・・;.r>・"……;・t…:・↑↑・㌍ 一`・…:… … … ・・,,-t…70社、(90:9%)
② 品 質 管 理 の た:め… 一 … … … ・… … … … … ・,…・・↓・・Ψ … ・鴻 ・〔 ミ… …12社1'4(15.、6%)
③ 製 造 工 程 の 革 新 の だ め … … ・… ・…;… ・"叫 声 … … ・・,・… ・・… ∵・・`⇒・・?13松 て16,9%)
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④ 市 場 の 二rズ に 合 致 した製 品 を 開発 す る た め …;'■… ・'・・… ∴・…:』 ・27社"(35.i1%)
⑤ ぞ1吻 パ 他 ・… … … … ・… …
⑥ 無 回 答 … ・… … … … … ◆
1N"
・・・・…-t…1・ ・一・・・・・…;・ ・'・;・・・・・・・・… 一 ・"3‡ 土 ・【3↓9%)
… … … … ・… … ・・… ・… … … ・… … ・・…3社(3
.9%)
d
,,/'・'・1'・tLl・=`-1、li… い,i…1;,、,い'`
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24.過 去 に 神 戸 大 学 管 理 会 計 研 究 会 に1よ り調 査 さ れ た こ と で す が,原 価 企 画 の 対 象 ど さ れ る
原 価 に ぱ ど の1よめ な も の が あ りま す か(複 数 回 答 可)。
① 素 材 費 ・・}L;・・…:・"t・一.・t・50社(64.9%)② 買 入 部 品 費 ・・… … …;56社 く72～7%〉
③ ・直 接 加 工 費 … … … … ・56社(72.7%)④ 開 発 加 工 費 … … … …8杜(IO.4%)
⑤ 新規設備減価償却費:-22社.(28.'6%)'⑥ 開 発 費 … ・・よ… …;≡ ・二♪t15i社.(19.i5%1)
⑦:試 作 費 … … … … … …-7社(9.・1%)⑧ 物 流 費 … … … … … …16社(20.8%)
⑨ 品 質 保 障 費 ・・… … … ・',1社(1.3%)'1⑩ 、PL関 連 贅 語・… … …11社(・1,3%)
⑪ 廃 棄 費 …r・■・一… … ・・…'1'社 ・ぐ'L3%)・ ⑫ そ の 他 … ・… ・… … … ・1社(1.3%)
⑬'無 回 答 ・'tl・T・'…… ・… ・J8杜 ・臼0.4%)'…t－ ㌦.'1
25.・原 価 企 画 の プtiジ 宝 ク トチ ↓ ム め メ シ バ ー は ど の よ う な 部 門 か ら構 成 さ れ て い ます が
(複数 回 答 可)。`!lt'iii`'1il;ト
・① ・経 理 部 門 … … ∴・・1…・27社 ・(35.1%)・ ② ・営 業 部 門 … … …P-'i■… ・20社(26iO%)rl'
③ 購 買 部 門 … ・・∴・… ∴40社(5119%)i・'"④'企 画 部 門 ・i・… … … 碗23杜 、(21・.9%)い
⑤ 「,設計 部 門i"'」"'…… ・-t41・社 ・(53:・2%)⑥ ・研 究 開 発 部 門 … … …17社(22」%)
⑦1製 造 部 門 ぺ ～… … ・・…49社4(63:6%)⑧ ・そ の 他 ・⊇ … ・… …``・9社 ・(ld・・:i7,%)'・・
⑨ ξ無 回答 ・・∴1・∴… … … ・・5社(6:5%)/・i∴'ド ∵ ∴ 一`中
1ぺ..・」;)i-:い…1・ ・・ ・ … 〆 、 ・ 「.、、.'・llii、1
26.貴 社:では 次 の ど の 段 階 でVE(value・engineering)を行 っ て い ま す か 。 ～.・、'1
① 商 品 企 画 ∴一;… … …5社 『(6.5%〉 ・② 開 発 ・:;・'・… ・… ↓∴・i・・16社L〈20.8%)・
③b!設.・Et)-ri'i""'…… ・…18社(23.4%)④ 試 作 … … … … … …i3杜(3.9%〉 ・:・
⑤'製 造 ⇒ ・-t■:■一 … ・4社1(5.296)⑥ そ の 他 … … … … … …21tG2.6%)・'
1⑦ 無 回 答 `・;…・・「一;・'……29社(37 .7%)t
i・L・_㌧ 一.}1'・ …'、'・1、 ・i、'/:・`lI」:t
27.平 均 的 に 言 ら て 実 際 原 価 と 見 積 原 価 と の 間 に は ど の 程 度 の 違 い が あ りま 七 た か6∴
① 実 際 原 価 が 見 積 原 価 よ'り低 か つ;た・,・:…⇒ ・∴ … ・づ∴・・… … 一)・…:づ ・11社;1(14.・3%)
j② 実 際 原 価 が 見 積 原 価 が ほ ど ん ど 同 じ で あ つ だ ・… ・… … … … 二・…`:…19社 ・(2'4・.'・7%t)
③ 実 際 原 価 が 見 積 原 価 よ り・0～5%高 か っ た ・・`…・ご・・・… … ・、ご一 … ∴21社i'(27、3%)
④ 実 際 原 価 が 見 積 原 価 よ り6"・1;0%高 かb'た ・…'■dt…'■■.・、一… ・ニ… …14社1'(18ii2%)・
⑤ 実 際 原 価 が 見 積 原 価 よ り'1・1～2・0%高 か っ た 一 一 … … ・∴・… …3社(3.9%)
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⑥ 実 際 原 価 が 見 積 原 価 よ り21%以 上 高 か っ た ・-d…・"…・… ・・i・1・li・r;・・…O社(鋸0%)
⑦ 無:、}回:、1答 … … 一 … ・… ∴ … … ・・… … ・… … … ・・… … … ・… … ↓;1・9社(11.796)
,・E・.i/1,'1・ …tt・ … ・ ・ 一 一 ・・ri'」'll
28.貴 社 で は 原 価 企 画 活 動 は ど の 程 度 の 効 果 を も た ら し ま し た か 。
,① 原 価 企 画 に 必 要 な コ ス ト を 充 分 に 賄 い.利 益 を 著 し く 増 大 さ ぜ る ご と が で き た ・
、_,…'・,t・…;… ・… …r'1…ご… ・L…・5社1('6.T5%)1,
:② 原 価 企 画 に 必 要 な コ ス ト、を 充 分 に 賄 いfl利 益 を あ る 程 度 増 大 さ せ る こ と が で き ・た
1・
1」・1-..・:;tt・ ・,、lil、 ・・ti・t…'…s.t…… ↓・∴… … … … ・52社,(67.5%)'
③ 原 価 企 画 に 必 要 な コ ス トを 回 収 す る 程 度 の 効 果 し か な か っ た ・・.
一、1,ll.1:;:、...・、..,、、r4,1;i,.∵ ・・・・… ‥ ∵ 己・・∵・・r'・…'・・・・… ■■・12{r土(玉5ご6%)t'
④ 原 価 企 画 に よ っ て,か え っ て コ ス ト が 増 大 し て し ま っ た ・..、,・ ∵ ・
㍉ ∴ 、∵1・i;・L."..い ・… … … ・F;・・一"… ・・㌣ ・・… … ・… …0社 叉0.0%)'f
⑤ 無 回 答`… ・・… ・… ・… …:・… ・・… … ・… …t…r〔 … … … … …8社 ・(1α4%)一 ・t
29.貴社 が 今 後 さ ら.に原 価 企 画 を す す め て い ぐ う え で ど の よ う な 問 題 点 が あ る と お 考 え で す
かa(複 数 回 答 剛 。.1.∵'・
① い わ ゆ る サ.fラ イ ヤ ー の 疲 弊 が 生 じ る … … … 〔∵ ・.'1・"・tS・… … …-10社 ・,(i13:・O%).'
② い き す ぎ た 顧 客 志 向 に よ り必 要 以 上 の 機 能 が 付 随 す る こ と に な る ・・'し・∴ ～.'い
…∴・∵ ・・.1!L,・,・ …;糎 ・デ∵… … ….1!,一;.;一・r'.;・…, ,…… … …16社'e:(20司18%)ll
③ 組 織 内 に コaンフ リ ク トが 生 じ る … ・・… ・・t・…,㌍・… … ∵…i… … ・… … ・8社(10,・4%)、.
④ 莫 大 な コ ス トが 必 要 と な る ・… ・… … … … … ・r・・i-…… … … ・… … …7社('・9sl%)t
⑤ 開 発 時 間 が か か り す ぎ る … … … ・・… … … ・… … … 一 … … ・… … 一 ・13社(16.g%)
⑥ 海 外 移 転 が 困 難 で あ る ・… 一,一・・…e-,・・1・… ・・… … … … ・… … ・…t・i…… ・・2社(2ご6%).,]}
⑦ 担 当 者 の 能 力 が 不 足 して い る ・・… … … … … …t・t'一∵・一 … … …"25杜 ・(32.5%)・・
⑧ そ の,t弛 … … … … … … へ∵… … … … …t'・… ・… …ii・r・1■一… ・…'・5社 ・(6.5%)・
⑨ 無"回't答 ・… … … … … …L…・… 一 一ー・… ・r…r'∵・⇒:・ ・… … ・一…18社(23.4%).
・'・ ,1]'㌧㌧ … ・■-tバ'
30.貴 社 で は 原 価 企 画 は 今 後 ど の よ う な 方 向 へ す す む と お 考 え に な り ま す か 。
`① 原 価 企 画
の 対 象 範 囲 を 拡 大 し た い … …1・i・… ・吐・,・・t・r:・… 9.;;`.r・↓i・↓ 27社'(35L1%)
② 原 価 企 画 は 効 果 的 で は あ る が,・対 象 範 囲 は 現 状 程 度 で よ い … 芦r38社'(49.4%)}
③ 原 価 企 画 は あ ま り効 果 が な い の で 他 に 良 い 方 法 が あ れ ば 取 りλ れ た い カミ,・と りあ え ず
k対 象 範 囲 は 現 状 を 継 続 す る 方 向 で あ る … … … ご・… ∵・… ・… … …,・t"'・:,4社…【'5.2%)
④ 原 価 企 画 は あ ま り効 果 が な い の で,対 象 範 囲 を 縮 小 す る 方 向 で あ る ・、ば ・い ∴
㌧t'1],… ・・… …;・t・…,■・◆/■b't・:・i't…・声 ㌣・㌻→・・… ↑已 』・・0社:1(0.096把
一 資料:原 価管理に関する実態調査の集計結果一 一
⑤ 原価企 画は効果 が ないの でジ今後 は実施 しない方 向で ある・、一…・…1壮(1.3%)
?
?
?
?
の 他 … … … … ・… … ・… … … … … … … … ・… … … … … ・・… ・1社(1.3%)
回 答e・t,'・パ パ…:・`i・声 ・ご… ㌧:㌔卜・… ↓・… が ・・;・…:… … ・… ・i・・}・,'6社(、7◆8%)
'
、・,'f・・.i));・t・ ・'・ …'・ ¶t-1 ..∵t'
、一 ・川il「tV.活 動 基 準 原 価 計 算
.,i∵.1,t,}i'sl・L
31.製 造 原 価 に 占 め る 間 接 費 の 割 合 は ど の 程 度 で あ る と 認 識 さ れ て い ま す か 。L
き わ,め'・ て'大1き い ・P・ 一 … … …9杜(5.3%)
∵'5"〉'i'『 一・-t2・1-… … … …29社(17.0%)
1…' ・・3,i・… …r・… ・・51社(29 .8%)∴
,.:)1'・ ・ 一 ・4… … … ・・… ・27社(15.8%)c・
5… … … … …32社(18.7%)
㌧ 」111.、i6:・ ∵ ・・;・;一・∴ ・46社 《9〔4%)'`vl,:
.∴'きLlわ'1め て'・ 小 さ ・い 一…7… … … … …2社(t1.2%91'1…:,
C;無,/};同 一 ・・答 ・… … ・… ・… … ・r…・… … … …5社 く2.9%)㌧"li'
㌧ 、';、')1.㍉,'…:・ … 一 …-t…L'・ ・t':1ミ
32,貴 社 は 市 場 価 格 に ど の 程 度 の 影 響 を 与 え る こ と が で き ま す か 。
・,著 し:い 影 響 を 与 え る こ と が で き る ・・1… … … … …2・ 社('1.2%);
,,t,・ ン 、b.'!'d・2・ ・一 一 ・・}三r21社;(12.3%)
1、lu・ ㌧ttlt'・{・1・ ・ ・ ・ ・・…3… ■.■一・●・.・…40社(23'4%)
・;": 、・,・ … 一 一 ・ …4-… ・・… …44社(25.7%)
5… … … … … ユ9杜(ll.1%)
'1、}i'・Ill{・li{・[・.、 ・ ・ltt、6・`・ … ・i…・・ト・30社(17.5%一)、
影 響 を 与 え る こ と が ま っ た く で き な い7… … … … …10社(5.8%)
無 回:,・ ・f答 ∵・・… ≧ ・・'・r・∴ ・・"■i… ・… ・ご…:・7∵ …15社:(2:9%)、 か
・"「t'r'`、1ヘ ヲ
`
33.貴 社 で は 製 品 別 の 収 益 性 を 分 析 す る 必 要 性 は ど の 程 度 あ り ま す か 。
必 要:で1.f,あ,二]る 」 … 一 ・・.……69社(40.4%)
、:'1';一(}1.12…t"・ ・・・・・・…52‡ 土(30.496)
1..、:3・ … … ■■、■■… ・28社,(16.4%)
(1、t'tl'4… … ・■・、i■・…12社(7.0%)
∵t[・Aい,・5… … … ・・… ・3社(1.8%)∴L
6・'・・・・・・・・・…0‡ 土(0.0%)
必 要 と し な い7∴ … … … ・…2社(1.2%)
153
.154 ','ト1÷一 経 ∴ 〆 理 ・k知'、 識 → 〒:
.・,無i－ 回t－ 答 桓 ・`・・?;・t・・・…::.・・.i・一'r-;・、:・㍍ ∵ ・5社,(・L2i9・%'一)f1'"
'∵'}j;li{・ ・t・-t・ …J・ … 一 一 … … … …LIい ・tll;:
34.貴社 でi4プ巨 ダ ク十 ・・斗 ックス戦略 を どの程 度重 視 されて いま ず か 。
重 視
??
?
…
し て い ・ る
'い ∵`
,㌧,]・
i,Vl'1`t;い,・ … 一 －
t:ビ パ1';
、1ン …
Ulで ・、 ㍉い ・ る
回,答 ・e....…・・r-i:…・・… ・・
い'パ ㍉ 二 ∴ ・∴ ・,
ii'1'、1:
?
1・ ・・・・・・・・… ‥-11‡ 土(6、4%)
!2"・… …;… …33社(19 .396)
3・ … ■■・・・・・・…43‡ 土(25.196).
、'一:4・-Fd…"・:・ ・45t社:(26.'3%)嘱11i
J・ ・51… … … … …11社(6
.4%)
.・・6'‥・・・・・・・・・・…151土(8.8%)
一 ・7>」・・・・・…t・ ・…51土(2 .9%)
・・・… ■'・・・・・・… 帥 ・…8‡ 土(4 .7%)
・'・
sl
弓 ド
'
35.貴 社 で は 活 動 基 準 原 価 計 算 ↓むと迦 よ う ・に 取 り組 ま れ て い ま す か 。
① す で に 広 範 に 導 火 じ て い る 一c…・… … ・… … ・≒… … …s… … … ・ト・… …4'社(`・ ・2.3%)
② 部 分 的 に 導 入 し て い る ・… ・;1・・;・… … … ・・… … ・… … … … ・… …;i… ∵ ・12t社(.7.O.%)
③ 実 験 的 に 導 入 し て い る … ・… … … … ・… ・・… ・… … … … … ・… … … … …1社(0.6%)
④ 導 入 は し て い な い が:現 在 検 討 し て い る … …"・:・・';・`r・}・」 ∴… ・22杜1(il219%)'1=
⑤ 検 討 す る ま で に 至 っ`でい な い … … ・r・… 一;・一・… … ■;…… … … ÷・・∴…68社 …:(39'.8%)
⑥ 社 内 で は 活 動 基 準 原 価 計 算 そ の も の が ほ と ん ど 知 ら れ て い な い
〔～,i口・`'㌧lpt・ ・'… 一・■一・・一・・・・・・・・・・・・・… ■■・・t■…54予土(31.6%)
⑦ 無 同 然 答 ・2.i..1.i..…… ・… ・ `・… ・・… … ・… … ・… … … ・… ・… ・…10社(5.8%)
パ ・1,1;・・1-t ,
【次 の 質 問 番 号31」34の 比 率 の 分 母 は.質 問 番 号35で ① ～ ④ と 回 答 し た39社 】
;{・ti")
,1[1:,;1・-r・ ・L'㌧'一'パ 、
31.製造原価に占める間接費の割合はどの程度であると認識 されていますか。
き わ め て 大 き い
;s.
'
t、il=い 、㌧・
.ci/t
l`,i".1:,id
,,ttl、 〉::':i
き わ め て 仁 小 コ さIVV
T!1i,、'㌧
1・ ・・・・・・・… ●…14土(2.6%)
`2 ・・∴ 沸 ・:.・…7社;(17.9%)パ ペ 「,,:'一㌧
・3・ ・・・・・… ↓◆.…14`‡ ±(35
.9%)・"'t
4・ ◆・・・… ∴ ・・…4]r土(10.3%)
・ ・'5・ ・・・・・… ト・・…gir土 く23
.1%)
・6・ ・・・・・・… 一 …4宇 土(10
.3%)
7・一 … …J・-0社(0.0%)
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32.貴 社 は 市 場 価 格 に ど の 程 度 め 影 響 を 与 え る こ と が で き ま す か 。
著 し い 影 響 を ξ与 え`る'ご ど が で ・き る ・ パ1… … ・… ・・…0社(0.0%)
1『 げ ぼ llい ・`∴ ・、2・…"s・ … …5・ ・社(12泊%ジ ・,
芦B…'4ilI-t-・ ・'L・{}・… 朝"…'…'8社;(20.5%:)ご1
'4
'・・・… ◆… ◆◆・11き±(28:2%)
・い ㌧1… ・ ∵ ジ5… 〔ミ`、・;'…,・1:;',6社ぐ15漣%)い}iぽ.:・:,
『
i∵ ・p}til・'t・ ・;い6・ ■i・■、■・∴ … ‥57社(17:9%)・
影 響 を 与 え る ・こ と 、が ま っ た く で き な い7… … … … …2社(5.1%)
[ジ.}'⊃i.1
33.貴 社 セ は 製 品 別 の 収 益 性 を 分 析 す る 必 要 性 は ど の 程 度 あ り ま す か 。
必{要;t.liでi!ぐ あ … る ・'・i:1・… … … … ・・22社(56.4%)
tf{,i:/"ti"1'・-s}2・ ・… … … ・…10社(25 .6%)
,、..…;.d、 ‥ ・一 ・ ・-3・ … ・・≦■…i'・t4・社 、(10:3%)・"ii,1.:!
ピ 皐tt・、 ・,Ll二 ・ 一 ・4… … … … 一:2社(5注%)ピ
、5・ ・… ・… … …1社(2 .6%)
tパ ド .・ ・一;☆ ・,:6.:・1∴・∴ ・-t…0社1ぐ0∵096);州1こ ・'パi:'
'必 要 と ㌧ しL
sな,Wい7・ … … ∴ … … σ社(0膓0%)・
(～㍗∵'・ パ ☆ 、・
34.貴 社 で は プ ロ ダ ク{ド ぶ.ミ;ッ ク ス 戦 略 を ど の 程 度 重 視 さ れ て い ま す か 。
重 視 し1でt.1い1[6}i,-1… ・・◆…i`・…3社(7、7%)
1tご ・"1,t"2・ ・・・・・・・・・… ■-IO]r土(2S.6%)
t',,}1'}㍑ 、 ・3・・・・・・・・・・・・…16]1土(41.oorb)
'・ii、 ・:,i":'・4・ ・・・・・・・・… ◆・・8‡ 土(20L5%)
,
_∵t"ls5… … … … … ・2社(5.1%);・i
6・… ・… … … ・0社('0.0%)
蕪'視'し ∴iで 一 ん ・ll6`,'r7恒 … ∴・… レ ∴0社'(0.0%i).at・L'・
fi.,・u'、1-iい,t…;・1,
㍉
㍗
?
1次 の 質 問 番 号31'～134の 比 率 め 分 母 は,質 問 番 号35で ⑤,⑥ と 回 答 した122社 】
1'"1∴i、1)・`
31.製 造 原 価 に 占 め る 間 接 費 の 割 合 は ど の 程 度 で あ る と認 識 さ れ て い ま す か 。
き わ め て ・大xき`!い ・1… … … ・一.■… ・8社(6.6%)
;,,"kジ}/i)i～::・2・・・・・・…:・・…22]i±(18.0%)
ulv・.,n}1{1…3-… … ∵… ・37社(30.3%)il;i
'「
,,1)}:"1)IL}・・一`4・… … ・…-21社 ・・(ユ7∵2%)b坦'
;.1一
,i56 、、 いr「一ア経.理 知ll識r」.1、.
パ 乳)'一 ーへ,.5・r… 編門 …r・;・19‡土 ぺ15三6%)、"',}:一[;';ピll㌔、:'
i,i?日.b)1・ ・J…6・・・… 一 ・t'・t・`12社C9.8%)lsゴ 、 、∴ 、
き ね パ め:iて,1小 ・ さ い ・7… … … … …2社(1.6%)
無 口 、1想 答 ・i櫓 ・・… … 一・… … ∵ ・… ・… ・… … …1社(0.8%)・
い.㌧・∵1,・い ・;:】…1・{
32.貴 社 は 市 場 価 格 に ど の 程 度 の 影 響 を 与 え る こ と が で き ま す か 。
著 し い 影 響 を 与 え る こ と が で き る1… … … … …2社(1.6%)
{.・1;ノii・.・ ・… … ・…'i2r… ・・…',…,i15社(12.3%).'
3-・ … … ・…32社(26.2%)
・∴i .Lf.i、"`1■、… … ～'、:"4.・↓頑 ∵ぐ・;・]・31社(25.4%)'t・,;1'.1,
'.・㌦.・ ・}`・…1'・ … ・'5・ …-e・・… … ・12社(9.8%)I」 ・
↓.∵㍉ ・:＼)・lia-一 ・ ・一,'6・・・・・・・・・・・・…22{i土(18.0%)
影 響 を 与 え る こ と が ま ⇔ たiく で き な い ・・'・'7… ・… … ・・7社(5.7%)
無 回 、{答s-,e・〔・∵"・i・… … … ・… …i… … … … … …1社(0.8%)・
〔,、 ぺ ∵;・:い
33.貴 社 で は 製 品 別 の 収 益 性 を 分 析 す る 必 要 性 は ど の 程 度 あ り ま す か 。
必 要 で.,、,1.Jあ1・ る1・ ・… … ・… …44社(36.1%)s
2・・・・・・・・・・…-42"±(34、4%)
'1 .± 、 、1,.'.3r・r・.;'・;・:r'r…21社(17.2%)`':l」 ・::
、..,11㌧.:1iJL4・ ・・・・・・・・・・・…10‡ 土(f8.2%)`
5■■・・・・…;・・…2予 土(1.6%)
℃ 、1】;1・'・16… … … 、… …0社(0.0%)
L必 要 と
・し 、 ・な1、 い,7-… … … …2社(L6%),t
無 回1.答r`・ ・f'・… ・… ・・… 一 ・… … … …1社(0.8%)
' ・ ⑪;・ 〆 「
34.貴 社 で は プ ロ ダ グ ト㌣ ミ}ヅ ク ス 戦 略 を ど の 程 度 重 視 さ れ で い ま す か 。 ㍉
重 視 し て い る1… … … … …7社(5.7%)
,・1.t・'}「、:;,1・-1'.'、'【t・1、 ・[2W:… ・・↓∴1♂・}23社(18.9%)il∴i 、
3・・・・・… ■■・■■・・26社(21.3%)
パ71"tI、,1、1、,4…'1{・1:1¶`ご … ・34枇(27:9%)e`'/,'1-・til!`
い ・1、・}㍉ い ・・5… ・… …2・… ・9社C7.4"%)∴1:
1:{:'i…,ltV;6・ … … … … …14社(11.5%)
無 視 し 緬 、ピ し・、]:る ・'・7… … …`ト… ・5社(4.196)
無"回E.答 ・・r'1'}・・枠 外 ・… ・… ・… …{… ・・4社(3.3%)
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!1質 問 番 号36結38・、の比 率 の 分 母 は,・質 問 番 号35で ①ly④ と回 答 した39瑚 ・;i∴、[1:∴
1"1'、':lz31㌧ …t・'・ ・…t・ ・・…'tttL:'."∵ ぎ∵
36.・貴 社 で は,1活 動 基 準 原 価 計 算 の 主 要 な 目 的 と し て ど の よ う な こ と を お 考 え で す か(複 数
回 答 可 ゆcパ:'・ …j,一 ・ ・ 、 ト,r.・,
① 製 品 の 価 格 決 定 悟 ・～・:r-∵ ・・一・`・一'一・∵1・'、・…';…'一・・r・{・∵・† ・↑・:・ti・、一・.;1・・9杜(23:ll%)
f、② プ ロ ダ ク1ト … ミ・ッ ク ス の 検 討 … … … … ・… ・… ・… 一 … … ・… … ・… … …5杜(12.8%)
③ 自 製 ・ 購 入 の 決 定 ∵ ・`、一.`'…・・…;・一・e;・e.一… ㌔ ・・・,・… デ… ・・… 亨…:…,'・ '・'…・・'5杜 ・日2.8%)
④ 製 造 間 接 費 配 賦 の 精 緻 化 … … … … ・… … ・… … ・… … ・… … ・… ・… … … …18社(46.2%)
:・⑤ 製 品 別 の 収 益 性 の 分 析 ・… ・… … ・・… ・… … … … ・… … ・… ・・… … … … … …30社ii(76.9%)
'⑥ そ の 他 …1・… …:… … ・・∴ … … ・… … ・… ・… … … … … … … … … … … … … ・-3社(・ ・7.7%)
37.活動基準原価計算におけ1る活動センターは・従来のユス ト/・センターに比べて詳細度は
ど の 程 度 相 違 し て い ま す か 。p・t…-tl1.ltl.・1:
・.① 活 動 基 準 原 価 計 算 は 用 い て い な い … … … ・… ・… ・… ・… ・… ■、1…… 、;・・1・・18社 ・(46.2%)
、・② 従 来 の 口 ・ス'ト … セ ン タ ー1に 比 べ て 大 き な 区 分 に な っ た … 」… … ・一・・㌍三,・4‡‡、:(10.3%)
,・③ 従 来 の ゴ ス ト ー セ ン タTど 同 じ 程 度 で あ る ・1.・.…:一・`一、・.一・… ∵"・ ・ごr・",t・・5社:〈 ・1孝L8%)
・1④ 従 来 の コ ス ト ・ セ ン タ ・一 よ り も や や 詳 細 に な っ た ・… ・… ・… … … ・… ・・7社(1.7.19%)
⑤ 従 来 の コ ス トeセ ン タ 「 よ ・り、も ・非 常 に 詳 細 に な っ た … … …1-'lr'!.・≒… 、0'社r.(、0.0%)
⑥ 無 回 答 ・∴"i'… 一'… ・・… … ・… 一 … … ・… … … ・… … ・… ・・… … … ∴ … …5社(12.8%)
」);si・ .i,・ 、∵ …'`1'J't"t'''"t『 一一't-il'・・t
38.貴 社 で は 原 価 作 用 因 の 決 定 は 容 易 で し た か 。 そ れ と も 困 難 で し た か 。
① 活 動 基 準 原 価 計 算 は 用 い て い な い 一,・ 一・… ・…"… ・… … … ∵㌣:・ ・ぞ・… ・18社(462%)・
'② 容 易 で あbた … … … … … … ・… … … ・… … … ・・… … … … …:・… …r・… ・… 日 社(2.6%)
,③ 比 較 的 容 易 で あ っ た ・… … … ・… … ・・… … … ・… ・… … ・… … …1・・… …:・ ・'3社t(7.7%)
④ ど ち ら か と い え ば 容 易 で あ っ た … ・… … ・… 一…t・… … … 一・… … ・… ・・… ↓・・'3社('7・.・7%)
⑤ ど ち ら か と い え ば 困 難 で あ っ た … ・… ・… … … ・・」一・呼 …Vt'… ・…:i・r.・…3社 ぺ2α5%)
,⑥ 比 較 的 困 難 で あ っ ・た … ・ニ… … … … ・… … … ・… … … ・e-…・・‥ … … … …:・・〆3社(17;L7%)
'⑦ 困 難 で あ つ):・"… … ・:'・'■… ・… ・'r'・…1… … … … ・・`…・… … …t・・:'.'.'i'・','…'0社パ ぱ0%)
∫『⑧ 無 回 答 ㌔ … ∴ ・… … ・… ・・… … … … ・… … ・… … … … … ・… ・・… ■・■… ・… ・…■… ・3社C♂7%〉
39.佐藤康男教授 が過去 に調査 された こ とです が,わ が国の企業 が活動 基準原価計算 の導入
に消極的 であ るの1まどの よ う1な理 由か らだ とお考え にな ります か'(複数回答可):6・㌧'
:煕鞭 熱 典 手数1}撚叉}燃‡熟議 欝
158 1÷「 経 理 一 一知'・ 識]←.
② 製 造 間 接 費 め 回 収 め た め に 活 動 基 準 原 価 計 算 を 採 用 し で まで 製 品 原 価 を 正 確 に 算 定 す
る 必 要 を 感 じ な い … … ・・… … … … ・… … ・… … ・… … ・…20社(11.796)
③ 現 在 採 用 して い る 原 価 計 算 シ ス テ ム め な か で 活 動 基 準 原 価 計 算 を 導 入 し で い ぐ こ と は
困 難 で あ る … ・… … … … ◆d■… … … … ・・… … … ・…42社(24・;6%)
④ 活 動 基 準 原 価 計 算 を 採 用 ・し て も 製 造 間 接 費 配 賦 の 恣 意 性 を 排 除 す る こ と・は で き な い
・・・・・… ∵・・・・・・・・… ご… 」・・-i・・・・・・・・・…34'1±!一(19.go/o)
{⑤ 現 在 採 用 して い る 原 価 計 算 シ ス テ ム に と く に 問 題 が あ る と は 思 わ れ な い ・Li知
・・・・…eLt・・-t・・ ・… 命・…-r・・∴∴・≒・・…'・;,:t・49'社・:(28.7,%)
⑥ そ の 他 声 ∴・・… … … … … … … … …"e…・… … ・… … … … … …w」 ・ご… ∴↑…rl3社;c(∴7:6%)
1⑦ 無 回 答 ・㌧」:…… … … ∴… … … 一 … … … ・… … 一 …r・・… ・… … … … … …22桂;(12 .9%)
40ご噴 社 で は ラ イ フ サ イ ク ル'・ コ ズ テ ィ シ グ に ど の よ う に 取 り組 ま れ でV'ま す が1・ ・∴;∴
① す で{三広 範 に 実 施 し て い る … … ・… … … … … … ・…:… … … ・;・"1・・ -'i"'4社・で2ほ%)
t② 部 分 的 に 実 施 し で い る:・… … … … … … … ・・… … … …:・・・・…t…;:';:・・㌍9荘 川513%)
t
－③ 実 験 的 に 実 施 し て い る … … … ∴・… ・;・… ・・… こ晶 … ・・1;・・:…"41i-…… ÷・,㌔2=仕世1:12%)
t④ 実 施 は し で い な い が
,検 討 は し で い る イ… 三`・∴ ∴・r`"'"r-・・… … … ・… ÷ヨ2社 ∨(悟0%)
・・⑤ 検 討 ず る ま で に 至 っ・て い な い … … ∴・・;・ご∴・‥…1・… ∴ … ・・… … ・一`一… ・・;・・88社 ・(51>5%)
ピ⑥ 社 内 で は ラ イ ア サ イク ル ・ゴ ス テ ィ ン:グそ の も の が ほ と ん ど 知 ら れ て い ない ㍉li卿
・・・・・・・・・・・・・・・…`・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… ◆…49‡t`・)(28:・7%)
⑦ 無 回 答 … ・… … … … … ・… … … … … … … … … … … ∵… … ・… … … … … ・…7社(4.1%)
41"・貴 社 で は 品 質 原 価 計 算 に ど の よ う に 取 り組 ま れ で い ま す か61・
"① ず で に広 範 に 実 施 して い る … ・… … 一 … ・… … … … … ∵… ・・… … … … ∴ ・3社'C1 ,8%)
1'②部 分 的 に 実 施 し て い る … ・… … … … ・… … … … … ∵… ・… … … … …w… 』0社 ・C5:8%)
・`③ 実 験 的 に 実 施 し て い る ・… … … … … ・… ・… ・… … … ■t…… ・…1-・"言・・1・e・■・■2・i土・(L2%)
{④ 実 施 は:じて い な い が ,検 討 は 一し て い る … … … … ・… … ・・t.一・・…;・・`…・…1辞 士川716%)
(◎ 検 討 す る ま で に至 っ て い な い … … … … … ・… … 一 … 一 … ・・一 ・… ㌣一78社(45:6%)
1◎ 社 内 で は 品 質 原 価 計 算 そ の も の が ほ ど ん ど 知 ら れ て い な い … … … ∴・60社・(35
.ll%)
∫⑦ 無 回 答 ・・:…・… ・・… …t… … … … …1・… ・… … ・∵ ・・… ・… ・・… … … … ・… … ・5社 、C219%)
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